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В ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Не подлежит сомнению, что возмещение ущерба потерпевшему 
является одной из центральных проблем в обеспечении его прав и 
законных интересов, нарушенных совершенным преступлением. 
При этом традиционно основным способом такого возмещения вы­
ступает реституция, то есть предъявление гражданского иска к ви­
новному либо ответственному за возмещение ущерба лицу. Вместе 
с тем очевидно, что реституция во многих случаях не гарантирует 
удовлетворение интересов потерпевших и достижение идеалов со­
циальной справедливости. Связано это главным образом с двумя 
обстоятельствами: 1) отсутствие у большинства лиц, признанных 
виновными в совершении преступления, необходимого имущества 
или доходов, позволяющих возместить причиненный преступле­
нием ущерб; 2) неустановление следственными органами лиц, ви­
новных в совершении значительной части преступлений, что пол­
ностью лишает потерпевшего надежды на возмещение ему ущерба, 
причиненного преступлением. В этой связи пристальное внимание 
юристов и законодателей во многих развитых странах в последние 
десятилетия обращено на разработку и апробацию механизмов пол­
ного или частичного возмещения потерпевшим вреда, причиненно­
го преступлением, за счет государства.
Логика такого подхода ясна и понятна: «Государство полностью 
взяло на себя заботу о поддержании правопорядка и обеспечении
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безопасности всех и каждого члена общества... Из этого логически 
следует, что устранение последствий преступления, в том числе пу­
тем возмещения причиненного вреда, тоже должно стать задачей го­
сударства, коль скоро его органы оказались не в состоянии предот­
вратить преступление»1.
Первыми странами, воспринявшими эту идею и реализовавши­
ми ее на практике в виде выдачи денежных компенсаций жертвам 
преступлений, были Новая Зеландия (1963 г.) и Великобритания 
(1964 г.)2. В дальнейшем к этому процессу стали подключаться ев­
ропейские континентальные страны, а также страны Северной Аме­
рики.
На сегодняшний день, например, в США признается, что ком­
пенсация причиненного преступлением вреда является стержнем 
системы правосудия. На федеральном уровне правовую основу ком­
пенсационных выплат жертвам преступлений составляют следую­
щие законодательные акты: Закон о защите жертв и свидетелей пре­
ступлений от 12.10.1982 г., устанавливающий основные принципы 
справедливого обращения с жертвами преступлений; Билль о правах 
жертв преступлений 1984 г., регламентирующий всю систему соци­
альной защиты жертв преступлений; Закон о правах жертв преступ­
лений и реституции 1990 г., в котором особое внимание уделяется 
вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Помимо этого, практически во всех штатах приняты собственные 
правовые акты по выдаче компенсаций жертвам преступлений. При 
этом по законам всех штатов право на компенсацию вреда, преж­
де всего от насильственных преступлений, как и на необходимую 
социальную помощь, имеют не только сами жертвы, но и их родст­
венники, а также те, кто пытался предотвратить и пресечь преступ­
ление3. Производство выплаты не требует ее подкрепления каким- 
либо решением суда и не зависит от факта установления или неус- 
тановления лица, совершившего преступление, либо возможности 
его привлечения к уголовной ответственности (в силу недостижения 
возраста привлечения к  ответственности, наличия психического за­
болевания и т.д.)4.
Выплачиваемая государством компенсация, как правило, по­
крывает расходы на медицинскую помощь, похороны, а также 
включает материальную помощь членам семьи умершего кормиль­
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ца. Таким образом, общим правилом в США является возмещение 
государством лишь физического ущерба, причиненного насильст­
венным преступлением. Остальные виды ущерба государством не 
возмещаются, однако разветвленная система обязательного стра­
хования в значительной мере обеспечивает компенсационные вы­
платы пострадавшим5. Тем не менее, несколько штатов (Нью-Йорк, 
Мэриленд и Калифорния) наряду с этим предусматривают выплату 
компенсации за ущерб, причиненный собственности потерпевшего 
(как правило, это возмещение расходов на приобретение предметов 
первой необходимости)6. В раде штатов допускается выплата денеж­
ных средств на врачебное обслуживание, профессиональное обуче­
ние или переобучение, на поддержку хозяйства. Минимальные раз­
меры компенсации в большинстве штатов установлены в пределах 
от 1000 до 5000 долларов. Максимальная сумма выплачиваемой го­
сударством компенсации в большинстве штатов находится в преде­
лах 10000-15000 долларов, хотя в некоторых штатах верхний предел 
материальной помощи установлен в 50000 долларов7.
Финансирует данные выплаты Федеральный фонд помощи жерт­
вам преступлений, созданный на основании Закона 1984 г. Основ­
ное его назначение -  дополнительное (к расходам штатов) финан­
сирование двух главных национальных программ. Первая из них 
направлена на расширение сети и сферы услуг для жертв преступле­
ний, оказываемых государственными, общественными и частными 
организациями. Вторая программа направлена на обеспечение шта­
тов дополнительными средствами для выплаты потерпевшим собст­
венно государственной компенсации причиненного ущерба.
Ассигнования на эти программы из федерального фонда увели­
чиваются ежегодно. Достаточно сказать, что только за первые десять 
лет существования Федерального фонда (1984-1994 гг.) из него на 
помощь жертвам преступлений было направлено более одного мил­
лиарда долларов8.
Общий принцип распределения расходов между Федеральным 
фондом и фондами штатов таков: каждому штату ежегодно из Фе­
дерального фонда выделяется 40% средств, затраченных им на вы­
плату компенсации ущерба потерпевшим в истекшем финансовом 
году. Признается, что таким образом стимулируется расширение 
практики компенсации ущерба. Расходы самих штатов на эти цели
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зависят от их финансовых возможностей, уровня преступности и со­
ответственно числа жертв преступлений, а также от того, как давно 
в штате начала функционировать программа компенсации жертвам 
преступлений.
Важно отметить, что с самого начала Федеральный фонд помо­
щи жертвам (равно как и аналогичные фонды на уровне штатов) ак­
кумулирует финансовые средства не за счет взимаемых государством 
налогов, а из общей суммы назначаемых в виде наказаний штрафов, 
залогов, различных пошлин, сборов и судебных издержек, оплачи­
ваемых правонарушителями. Все эти немалые средства поступают 
не в бюджет, как у нас, а на счета Федерального фонда.
В Великобритании существуют две формы компенсации лицам, 
потерпевшим от противоправных действий: 1) выплаты виновным 
лицом по приговору суда и 2) компенсация, выплачиваемая из го­
сударственных фондов. При этом, как и в США, не имеет значения, 
будет ли кто-либо задержан или признан виновным по приговору 
суда. В любом случае жертва преступления имеет право на возмеще­
ние вреда за счет государственных средств. Интересно отметить, что 
размеры компенсационных выплат определены специальной инст­
рукцией, принятой Министерством внутренних дел в 1988 г., и ран­
жированы в зависимости от тяжести причиненного ущерба. Так, за 
царапину в зависимости от ее размера полагается выплата до 50 фун­
тов стерлингов, потеря переднего зуба оценивается в 1000 фунтов 
стерлингов (потеря другого зуба — 250-800 фунтов стерлингов), 
простой перелом носа — 550 фунтов стерлингов, перелом челюсти — 
1750 фунтов стерлингов, изнасилование — 5000 фунтов стерлингов, 
потеря зрения одним глазом — 13000 фунтов стерлингов и т.д.9
Во Франции Законом от 3.01.1977 г. в УПК Франции был вве­
ден новый раздел (ст. 706-3 — 706-13), регламентирующий выплаты 
потерпевшим компенсации от преступления. Потерпевшие получи­
ли право на компенсацию причиненного им преступлением ущерба 
от государства до того момента, когда преступник предстанет перед 
судом. А в дальнейшем уже само государство в регрессном порядке 
взыскивает с осужденного все затраты по выплате ущерба потерпев­
шему. В европейской практике такой порядок возмещения ущер­
ба жертвам преступлений именуется институтом суброгации. Так, 
ст. 131-24 УК Франции гласит: «Государство отвечает за весь ущерб
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или его часть, причиненный осужденным другому лицу и прямо сле­
дующий из исполнения приговора, предписывающего выполнение 
работы в общественных интересах. К государству переходят в поряд­
ке суброгации права лица, которому причинен ущерб»10.
Аналогичный институт возмещения ущерба потерпевшим ши­
роко используется и в Нидерландах. В 1992 г. ст. 36Г УК Голландии 
претерпела изменения, и теперь в соответствии с ней государство 
немедленно передает потерпевшему сумму ущерба, которая в обя­
зательном порядке взыскивается с осужденного. Впрочем, возмеще­
ние в таком порядке производится лишь по делам, возбуждаемым 
в соответствии с нормами частного права11.
Применительно к Франции нельзя не отметить существование 
там так называемого гарантийного фонда, созданного на основании 
Декрета от 15.10.1986 г.12, деятельность которого направлена на воз­
мещение ущерба жертвам террористических актов.
Управление гарантийным фондом осуществляет административ­
ный совет, в состав которого входят как представители государствен­
ных структур, так и частные лица. Деятельность фонда находится 
под контролем министра экономики и финансов, который назнача­
ет правительственного комиссара, осуществляющего контроль над 
деятельностью управленческого аппарата фонда.
Средства фонда пополняются за счет ежемесячных процентных 
отчислений, выплачиваемых страховыми обществами с суммы взно­
сов по договорам страхования имущества. Сумма, подлежащая отчис­
лению, устанавливается ежегодно министром экономики и финансов. 
Например, в 1998 г. она составила 20 франков с контракта13. Кроме 
того, фонд пополняется и за счет общественных пожертвований.
Существует четкий порядок получения компенсации. Срок, 
в течение которого потерпевший может подать просьбу о компенса­
ции причиненного ему вреда, — три месяца с момента обнаружения 
заинтересованным лицом ущерба. При этом предусмотрены опреде­
ленные условия для такой компенсации:
— потерпевший от террористического акта (или его наследник) 
должен представить в фонд все доказательства того, что при­
чиненный ему ущерб является результатом террористическо­
го акта;
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— потерпевший от террористического акта (или его наслед­
ник) должен представить в фонд все доказательства того, что 
его положение соответствует условиям, предусмотренным 
в ст. 9-1 Закона Франции о борьбе с терроризмом от 9.09.1986 г. 
(террористический акт совершен на французской территории, 
потерпевший является французским гражданином и т.д.);
-  потерпевший должен в течение двух недель по требованию 
фонда пройти медицинское освидетельствование на предмет 
причинения ему телесного вреда (результаты медицинского 
освидетельствования в течение 20 дней передаются в фонд 
и потерпевшему, а в исключительных случаях — выбранному 
потерпевшим врачу, участвовавшему в работе медицинской 
комиссии).
После получения всех необходимых сведений администра­
тивный совет обязан принять соответствующее решение, которое 
в двухнедельный срок (с момента принятия) должно быть отправле­
но заинтересованному лицу. Этот срок может быть продлен на пять 
дней, если принятое решение не содержит финансовых требований 
к фонду. При положительном решении для потерпевшего или его 
правопреемника фонд обязан в течение трех месяцев выплатить ему 
компенсацию. Если потерпевшему (его правопреемнику) по какой- 
либо причине было отказано в возмещении ущерба, то он может 
в судебном порядке предъявить фонду иск. Срок исковой давности 
для подобных дел установлен в 10 лет.
Государственный фонд помощи жертвам преступлений имеет­
ся и в Таиланде14. Согласно его Конституции, принятой в декабре 
1996 г., государственная компенсация выплачивается в случае, если 
ущерб от преступления не полностью возмещен правонарушителем 
или из других источников:
а) потерпевшим, получившим в результате преступлений серь­
езные телесные повреждения, которые значительно повлияли 
на их физическое или умственное состояние;
б) семьям, потерявшим кормильца в связи с его смертью или ут­
ратой трудоспособности.
Реализуя положения новой Конституции, правительство Таилан­
да в 1997 г. приняло акты, регулирующие порядок выплаты реститу­
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ции и государственной компенсации, создав для этого специальный 
фонд под эгидой министерства юстиции.
Министерству финансов поручено перечислять в фонд 50% до­
ходов, полученных государством в истекшем году благодаря штра­
фам, наложенным всеми судами страны. В дальнейшем предпола­
гается увеличение размеров такого финансирования фонда вплоть 
до полного отчисления всех средств, поступающих в виде штрафов 
в истекшем финансовом году, в том числе за счет дополнительных 
источников.
Государственный фонд помощи жертвам преступлений образо­
ван и в Тайване президентским декретом от 27.05.1998 г.15
Право на получение государственной компенсации имеет по­
терпевший от преступления при нанесении ему серьезного ущерба, 
а также члены семьи погибшего в результате преступления.
Источниками финансирования государственной програм­
мы компенсации жертвам преступлений являются: ^специаль­
ный фонд, учреждаемый и управляемый министерством юстиции; 
2) средства, поступающие из общей суммы заработков осужденных 
в тюрьмах; 3) доходы осужденных от их бывшей преступной деятель­
ности, а также средства, получаемые в результате конфискации иму­
щества или продажи собственности преступников.
В соответствии со ст. 9 президентского декрета размер компен­
сации на расходы, связанные с лечением потерпевшего, не должен 
превышать 400 тыс. тайваньских долларов (около 12400 долларов 
США); на похоронные расходы -  300 тыс. тайваньских долларов; на 
выполнение обязанностей, которые не могут быть выполнены по­
гибшим, — до 1 млн долларов; на расходы, обусловленные потерей 
трудоспособности или общим снижением уровня жизни из-за при­
чиненного здоровью потерпевшего ущерба, — до 1 млн тайваньских 
долларов.
Фонд помощи жертвам насильственных преступлений был со­
здан также в И ндии16, причем в основном по инициативе обществен­
ных организаций. Так, в августе 1995 г. Национальное виктимо- 
логическое общество (НВО), куда входят руководители право­
охранительных органов, видные ученые и общественные деятели, 
при поддержке правительства штата Тамиланд в Мадрасе основало 
фонд помощи жертвам насильственных преступлений.
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Впервые в истории страны (хотя и в рамках одного штата) стала 
производиться выплата государственной компенсации ущерба на­
следнику погибшего, жертвам изнасилования и других тяжких пре­
ступлений.
Спустя год наиболее активными членами НВО был подготовлен 
проект национального закона, излагавший принципы деятельности 
фонда штата Тамиланд. Данный проект получил ощутимую поддержку 
в стране и за рубежом. Так, в феврале 1998 г. на совещании рабочей 
группы экспертов ООН было признано целесообразным рекомендо­
вать представленный проект в качестве модели и для других азиатских 
стран, а Комитет ООН по предупреждению преступности направил 
правительству Индии просьбу ускорить принятие этого закона.
Обобщая накопленный разными странами за последние десяти­
летия опыт производства государственных компенсационных вы­
плат жертвам преступлений, отметим следующие основные черты 
этого института в его современных формах.
Фонды помощи жертвам преступлений на сегодняшний день 
функционируют практически во всех развитых и во многих разви­
вающихся странах мира, чему активно способствовали принятая 
Генеральной ассамблеей ООН 29.11.1985 г. Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью17, а также Европейская конвенция по возмещению ущерба 
жертвам насильственных преступлений, принятая Советом Европы 
24.11.1983 г.18
Так, помимо европейских стран, названные компенсационные 
программы активно действуют в Новой Зеландии, Австралии, США, 
Канаде, Японии и многих других государствах19- Но в большинстве 
названных стран из государственных фондов компенсируется толь­
ко вред, причиненный жизни и здоровью граждан (Великобритания, 
Германия, Австралия, Япония, подавляющее большинство штатов 
СИТА и др.). Остальные виды вреда, как правило, не возмещаются20.
Во всех этих странах возможность получения государственной 
компенсации предоставляется и в тех случаях, когда виновное лицо 
не было установлено или не подлежит уголовной ответственности 
в соответствии с национальным законодательством. Особое вни­
мание, в частности, в европейских странах уделяется компенсации 
ущерба жертвам террористических актов.
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Источниками формирования компенсационных фондов слу­
жат либо специальные государственные ассигнования (например, 
в Италии, Японии), либо налоговые поступления (Франция), либо 
средства, получаемые от штрафов, залогов, конфискации имущества 
преступников и т.п. (США).
Возможности государственной компенсационной помощи жерт­
вам преступлений даже в развитых странах весьма ограничены. По­
этому в большинстве стран положения о компенсациях распростра­
няются лишь на ограниченные виды преступлений, как правило, 
исчерпывающим образом перечисленные в законе. Равным образом 
устанавливается, что выплаты производятся только тогда, когда воз­
мещение причиненного преступлением ущерба не обеспечено из 
других источников (например, за счет страховых и иных программ, 
виновным лицом в порядке реституции и т.п.).
Во многих странах государственная компенсационная помощь 
жертвам преступлений рассматривается как акт социальной соли­
дарности, вследствие чего такая выплата может быть уменьшена 
или вообще не назначаться, если потерпевший имеет высокий уро­
вень дохода. В некоторых странах, например Японии, потерпевший 
не может претендовать на компенсационные выплаты, если будет 
установлено, что он сам спровоцировал совершение преступления.
В ряде стран, например в США, устанавливаются весьма сжатые 
сроки, в течение которых потерпевший обязан сообщить о преступ­
лении в полицию (в разных штатах от 48 часов до 7 суток). Наруше­
ние данного срока без уважительных причин автоматически влечет 
отказ в производстве компенсационной выплаты.
Нельзя сказать, что в странах, где система производства ком­
пенсационных выплат потерпевшим сложилась и функционирует 
достаточно давно, к ней не предъявляется весьма серьезных пре­
тензий. Отмечается, например, что практически во всех странах 
для получения компенсации необходимо собрать и представить 
значительное количество документов, что достаточно хлопотно и 
отнимает немало времени. Так, секретариатом Десятого Конгресса 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару­
шителями, проходившего в Вене в апреле 2000 г., был подготовлен 
рабочий документ «Правонарушители и жертвы: ответственность и 
справедливость в процессе отправления правосудия». В нем, наряду
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с другими, затронут и вопрос о выплате финансовых компенсаций 
жертвам преступлений. В частности, в документе отмечено, что го­
сударственные программы таких выплат во многих странах действу­
ют на бюрократической основе и с большими задержками. В качест­
ве яркого примера такого положения вещей приведены программы 
выплаты компенсаций в штате Новый Уэльс (Австралия)21.
Тем не менее, несмотря на все имеющиеся недостатки, нельзя 
не согласиться с Д.Н. Чекулаевым, что «вне зависимости от поряд­
ка и условий государственной компенсации законопослушному 
гражданину за причиненный преступлением ущерб само наличие 
такой системы на государственном уровне имеет важное социаль­
ное значение. Оно служит не только достижению целей соблюдения 
интересов жертв преступлений, но и вносит существенный вклад 
в консолидацию усилий общества и государства в борьбе с преступ­
ностью, повышает уровень доверия граждан к государственным ин­
ститутам»22.
В России же вопрос о государственной компенсации потерпев­
шим причиненного ущерба (даже в самом ограниченном размере) 
до сих пор не рассматривается даже в виде законопроекта, что, как 
представляется, несовместимо с положениями ст. 52 российской 
Конституции, устанавливающей, что «государство обеспечивает по­
терпевшим... компенсацию причиненного ущерба».
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